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RESUMEN 
 En este artículo, nos centraremos en el Patrimonio Minero de la comarca aragonesa de la Hoya 
de Huesca / a Plana de Uesca, especialmente en el relacionado con las Salinas, los Hornos de Yeso y los 
Hornos de Cal.  
La Hoya de Huesca / a Plana de Uesca es una comarca situada en el centro de Aragón, ubicada 
en buena parte dentro de la Depresión Geológica del Ebro, entre afloramientos de materiales 
cenozoicos. Los sectores septentrionales de la comarca se hallan en el Sistema Pirenaico, en el Pirineo 
Meridional. Aflorando ahí materiales mesozoicos y cenozoicos. 
 Dentro de esta comarca existen interesantes elementos del Patrimonio Minero de la Comunidad 
Aragonesa. Estos elementos se hallan relacionados fundamentalmente con Tejeras y con Hornos de 
Yeso, Salinas y Hornos de Cal. En esta comunicación, nos centraremos especialmente en los tres 
primeros elementos. 
Palabras y frases claves:  
Hoya de Huesca – Plana de Uesca, Depresión Geológica del Ebro, Sistema Pirenaico, Pirineo 
Meridional, Patrimonio Minero, Salinas, Hornos de Yeso, Hornos de Cal, Aragón 
 
SUMMARY 
In this article, we focus on the Mining Heritage of the Aragonese region of Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. This is a region located in the center of Aragon, largely located within the Ebro 
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Depression Geological among Cenozoic outcrops materials. The northern areas of the region are in the 
Pyrenean System, with outcrops of Mesozoic and Cenozoic materials 
Within this region there are interesting elements of the Mining Heritage of the Community of 
Aragon. These elements are mainly related Tejeras, Salinas, Ovens Gypsum, Lime Kilns. In this paper, 
we will focus especially on the first three elements 
 
Key words and phrases: 
Hoya de Huesca  - Plana de Uesca, Geology of the Ebro Depression, Pyrenean System, Mining 
Heritage, Salinas, Ovens Gypsum, Lime Kilns, Aragón 
 
INTRODUCCIÓN 
 Este trabajo nos centraremos de nuevo en la comarca aragonesa de la Hoya de Huesca / 
a Plana de Uesca. Se trata de una comarca que ocupa una posición muy centro-septentrional 
dentro de la Comunidad Aragonesa, perteneciendo a dos provincias: a la de Zaragoza y a la de 
Huesca; aunque mayoritariamente a esta última. 
La hoya de Huesca / a Plana de Uesca se halla rodeada por diferentes comarcas 
aragonesas, concretamente por las siguientes comarcas zaragozanas: Comarca de Zaragoza 
(por el SW) y comarca de Cinco Villas (por el Oeste). Y también por las comarcas oscenses de: 
la Jacetánia (en parte también zaragozana, por el Norte), Alto Aragón (por el NE), Sobrarbe 
(muy puntualmente por el NE), Somontano (por el Este) y por los Monegros (en parte oscenses 
y zaragozanos, por el Sur). 
Como ya es conocido (MATA - PERELLÓ et altri, 2013), la superficie de esta comarca 
se encuentra en su mayor parte situada dentro de la Depresión Geológica del Ebro, con 
afloramientos de materiales cenozoicos del Oligoceno y del Mioceno. Por otra parte, los 
sectores septentrionales de la comarca se ubican dentro del Sistema Pirenaico con 
afloramientos de los materiales mesozoicos del Triásico, Jurásico y Cretácico; y también 
cenozoicos, del Eoceno y del Oligoceno.  
Cabe indicar que este trabajo forma parte de los que se están desarrollando por la 
Comunidad de Aragón, con la finalidad de conocer las actividades mineras, así como el 
Patrimonio Minero, generado por dichas actividades y el Patrimonio Geológico de cada una de 
las comarcas estudiadas. 
En esta ocasión, nos centraremos exclusivamente en el Patrimonio Minero; y 
concretamente, en el relacionado con las Salinas, los Hornos de Yeso y con los Hornos de Cal. 
En otro artículo, ya nos hemos referido a las Tejeras (MATA – PERELLÓ et altri, 2013). Más 
adelante, en otra ocasión ya nos centraremos en el Patrimonio Geológico de la presente 
comarca de la Hoya de Huesca / a Plana de Uesca. 
 
LA MINERÍA Y EL PATRIMONIO MINERO 
 Como ya hemos comentado anteriormente (MATA – PERELLÓ et altri, 2013), la 
comarca de la Hoya de Huesca / a Plana de Uesca, se ha caracterizado por su relativo potencial 
minero, a lo largo de su historia. En su mayor parte, la minería ha estado dedicada casi 
exclusivamente a la explotación de arcillas (como materia prima para los Tejares). También ha 
habido diversas explotaciones de yesos (para los Hornos de Yeso), de carbonatos cálcicos (para 
los Hornos de Cal). Cabe considerar también algunas otras actividades mineras más 
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minoritarias, dedicadas a la extracción de áridos para la construcción. Así como diversas 
explotaciones de aprovechamiento de sales haloideas en salinas. Igualmente, cabe considerar la 
minería metálica cuprífera, poco importante en esta comarca.  
Dentro de nuestro estudio, hemos establecido 31 elementos del Patrimonio Minero. De 
entre ellos, ahora mencionaremos exclusivamente los relacionados con las explotaciones 
salinas, las yesosas y las carbonatadas; es decir con las Salinas, los Hornos de Yeso y los 
Hornos de Cal. También veremos un Pozo de Hielo o Nevero (cabe considerar que el 
aprovechamiento del hielo o de la nieve, es en sí el aprovechamiento de un georecurso; esto es 
de una actividad minera generalmente no considerada como tal), sin embargo, este no ha sido 
el objetivo de este trabajo que ahora presentamos.  Así, dentro de este grupo, consideraremos 
los siguientes LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero): 
26. ALCALÁ DE GURREA. HORNO DE YESO 1 
27. ALCALÁ DE GURREA. HORNO DE YESO 2 
28. CASBAS DE HUESCA. POZO DE HIELO o NEVERO 
29. LOARRE. HORNO DE CAL 
30. PANZANO (CASBAS DE HUESCA). HORNO DE CAL 
31. SALINAS DE JACA VIEJO (PEÑAS DE RIGLOS). SALINAS 
 
A continuación, iremos hablando brevemente de cada uno de estos seis elementos 
acabados de mencionar 
IPMHH – 26 / IPMHH – 27 ALCALÁ DE GURREA. HORNOS DE YESO 1 y 2 
Situación Geográfica Municipio de Alcalá de Gurrea (comarca de la 
Hoya de Huesca / a Plana de Uesca). 
Ubicación del elemento Se hallan junto a la población, al levante de la 
misma. Sus coordenadas x, y, z son: 691.780 / 
4.459.800 / 465 y 691.800 / 4.459.700 / 465 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales yesosos y arcillosos cenozoicos, 
pertenecientes al Mioceno. 
Características: 
Se trata de los restos de unos antiguos hornos de yeso, muy rudimentarios. Junto a ellos se 
halla el lugar en donde se explotaron los materiales yesosos.  
Estado de Conservación: 
Se hallas en un relativo buen estado de conservación. Los dos hornos son contiguos. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la conservación de todo el conjunto. 
 
IPMHH – 28 CASBAS DE HUESCA. POZO DE HIELO o NEVERO 
Situación Geográfica Municipio de Casbas de Huesca (comarca de la 
Hoya de Huesca / a Plana de Uesca). 
Ubicación del elemento Se hallan junto a la carretera de acceso a población, 
procedente de Angüés, a menos de 1 Km al Sur de 
Casbas. Sus coordenadas x, y, z son: 736.110 / 
4.670.620 / 530 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
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Características: 
Se trata de los restos de un antiguo Pozo de Hielo o Nevero. En él se almacenaba helo (o 
nieve, según las ocasiones) intercalándose entre planos con paja. 
Estado de Conservación: 
Se hallas en un relativo buen estado de conservación.  FOTOGRAFÍAS 1 y 2. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la continuidad de su conservación. 
 
IPMHH – 29 LOARRE. HORNO DE CAL 
Situación Geográfica Municipio de Loarre (comarca de la Hoya de 
Huesca / a Plana de Uesca). 
Ubicación del elemento Se halla junto al camino que enlaza el Castillo de 
Marcuello con el Castillo de Loarre, muy cerca de 
éste y de la carretera de Loarre al segundo castillo. 
Sus coordenadas x, y, z son: 692.250 / 4.688.800 / 
880 
Situación Geológica Sistema Pirenaico. Afloramiento de calizas 
mesozoicas. 
Características: 
Se trata de los restos de un antiguo Horno de Cal, muy rudimentario. Cerca de él se 
explotaban las calizas que lo abastecían.   
Estado de Conservación: 
Se hallas en un relativo buen estado de conservación y debidamente señalizado.  
FOTOGRAFÍAS 3 y 4. 
Recomendaciones: 
Recomendamos la continuidad de su conservación. 
 
IPMHH – 30 PANZANO (CASBAS DE HUESCA). HORNO DE CAL 
Situación Geográfica Municipio de Casbas de Huesca (comarca de la 
Hoya de Huesca / a Plana de Uesca). Agregado de 
Panzano 
Ubicación del elemento Se halla muy cerca de la carretera de Panzano a 
Bierga, cerca del cauce del rio Formiga, a unos 3 
Km al NW de Panzano. Sus coordenadas x, y, z 
son: 732.350 / 4.679.050 / 620 
Situación Geológica Sistema Pirenaico. Afloramiento de calizas 
mesozoicas. 
Características: 
Se trata de los restos de un antiguo Horno de Cal, muy rudimentario. Cerca de él se 
explotaban las calizas que lo abastecían.   
Estado de Conservación: 
Es muy rudimentario y no se halla en buen estado de conservación.  FOTOGRAFÍAS 5. 
Recomendaciones: 
Ninguna, dado su precario estado. 
 
IPMHH – 31 SALINAS DE JACA VIEJO (PEÑAS DE RIGLOS). SALINAS 
Situación Geográfica Municipio de Peñas de Riglos (comarca de la Hoya 
de Huesca / a Plana de Uesca). Agregado de Salinas 
de Jaca Viejo 
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Ubicación del elemento Se halla muy cerca de las ruinas del despoblado de 
Salinas de Jaca Viejo, cerca de la Hoz de Salinas, a 
unos 2 Km al SW de Villalengua y a unos 3 al 
WSW de Salinas de Jaca (nuevo).  Sus coordenadas 
x, y, z son: 679.700 / 4.697.550 / 1.120 
Situación Geológica Sistema Pirenaico. Afloramiento de niveles 
arcillosos yesíferos del Triásico Superior (del 
Keuper) 
Características: 
Se trata de los restos de unas antiguas Salinas. En ellas se aprovechaban unas aguas saladas 
procedentes del Keuper, donde habían disuelto la HALITA situada entre los niveles 
yesíferos.   
Estado de Conservación: 
Al igual que el pueblo, se hallan en avanzado estado de ruina, cubiertas de vegetación.  
FOTOGRAFÍAS 6. 
Recomendaciones: 
Seria necesario un desbrozado total de la zona 
 
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE USO 
 No vemos muchas posibilidades en el aprovechamiento del Patrimonio Minero 
relacionado con las Salinas, Hornos de Yeso y Hornos de Cal de la comarca de la Hoya de 
Huesca / a Plana de Uesca, dado el estado de deterioro en la mayoría de las ocasiones. 
Una excepción lo constituye el Horno de Cal de Loarre, especialmente por hallarse 
cerca del Castillo de Loarre.  
Por otra parte, cabria mencionar el posible aprovechamiento del Pozo de Hielo de 
Casbas de Huesca, con indudables finalidades didácticas. 
En cuanto al resto, vemos muy pocas posibilidades, al contrario de lo que sucede con 
las Tejeras (MATA – PERELLÓ et altri, 2013). .  
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FOTOGRAFÍA 1. POZO DE HIELO DE CASBAS DE HUESCA 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 2. CARTEL INDICATIVO POZO DE HIELO DE CASBAS DE HUESCA 
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FOTOGRAFÍA 3. UN ASPECTO DEL HORNO DE CAL DE LOARRE 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 4. EL HORNO DE CAL DE LOARRE Y UN CARTEL INDICATIVO 
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FOTOGRAFÍA 5. RESTOS CASI IMPERCEPTIBLES DEL HORNO DE CAL DE PANZANO 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 6. ESTADO ACTUAL DE LAS SALINAS, TOTALMENTE CUBIERTAS DE VEGETACIÓN 
 
 
